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摘  要 
企业在经营发展中，必定是一个持续改善和优化提高的过程，针对产品或
服务的特性和市场的要求，采用适用于企业持续发展的经营策略和管理理论，
是保持其竞争力的首要任务。本文对精益生产的核心思想和方法进行介绍和学
习，采用精益生产的方法，理论与实践相结合进行分析，具体问题针对性改
造，利用精益生产的思想找到改善方案，最终对方案进行实施，并对所取得的
效果进行分析和总结。 
S 公司是中国汽车转向行业的骨干企业，是专业致力于汽车转向系统的研
发、设计、制造和销售的私营企业。在 S 公司的建立初期，有能力开发和生产
汽车转向系统的企业并不多，市场需求大，销售额随着汽车行业的发展曾经连
年增加。近些年汽车行业发展迅速，市场开放且竞争加速，竞争对手增多，客
户对质量要求提高，利润空间缩小，S 公司长期以来的粗放管理方式，越来越
不能适应市场的变革。对 S 公司实施精益生产管理原则和方法解决面临的难
题，也可为同类行业的精益导入提高实践指导意义。 
结合 S 公司的具体情况，分析 S 公司存在的问题，从硬件系统，软件系
统，人员三个方面进行了现状分析并提出了原有管理现状上存在的问题：组织
架构；生产线布局；现场管理；生产方式；质量管理体系等方面，以精益生产
的思想为指导，提出对 S 公司实施精益生产的方案，采用现场管理与 6S 相结合
对生产和办公现场进行改善，对生产线布局进行优化消除不必要的浪费，使用
全面管理结合 TS16949 体系的方法对生产进行规范化。本文通过对 S 公司进行
现状问题描述和精益生产的实施和推进过程中所得出的结论和经验，希望对同
行业在对精益生产的应用和研究中提供一种思路和指导。 
 
 
关键词：精益生产；过程优化；全面质量管理。 
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Abstract 
Any type of organization or structure must be a continuous improvement and 
optimization, particularly enterprise go for the purpose of profit and should maximize 
the benefits. So based on the products or services offered, and the characteristics and 
the market needs, adopt the business strategy and management theory which is 
suitable for the sustainable development of the enterprise, is the primary task of 
maintaining its competitiveness. In this thesis, the theory of lean production is 
discussed, according to the principle of lean production and the method of lean 
production, to find the improvement plan, implementation to S Ltd. Then summarized 
the results and analyze the effects, got the conclusion. 
S is the backbone of China's automobile industry, is specialized in the 
development, design, manufacture and sale of the automobile steering system. In the 
early stage of the establishment of S, the market demand increased, sales with the 
development of the automotive industry has increased year by year, in the opening 
market and competition accelerated, competition increased, customer quality 
requirements improve, profit margins shrink, extensive management of S company for 
a long time, more cannot adapt to the change of the market. Implementation of lean 
production management principles and methods to solve problems of S, and expect 
the research will be useful for other enterprise which in similar condition.   
According to the specific situation of S company, analyzing the problems of the 
S, were site management, organization structure, quality assurance, product 
development, and production line layout and others. According to Lean production 
carry on analysis, comprehensive application of pull production, concurrent 
engineering, balanced production, 5S, total quality management, lean production 
theory and method. In accordance with the actual production, operational principles, 
the Lean production plan for S has been developed. In this article, discusses the 
implementation of lean production in S and analyze effects, in the meantime hope to 
provide a way of thinking and guidance. 
 
 
Key Words: Lean Production; Process Optimization; Total Quality Management. 
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
第一节 课题来源 
汽车行业特性有产业链较长，关联程度较高，就业面广，并且能够拉动消
费，在经济建设中发挥着非常重要作用，已渐渐在全球各个国家的工业发展中
起到支撑和重要作用。在从 1911 年已规模生产的汽车发展至今，汽车生产可被
规划为三大格局，一是美国和欧洲为首的汽车制造国家，属老牌制造商；二是
亚洲日本和韩国，为后起之秀；三是新兴汽车生产大国比如中国，印度。据中
国汽车协会最新统计，2015 年中国汽车产销量已超 2400 万辆，属全球历史新
高，中国汽车产量每年平稳上升，连续 7 年为全球汽车产量最大国。 
在全球汽车产量背景下，我国汽车配件制造行业在技术和管理层面与老牌
汽车制造国家相比仍有进步空间，总体上，我国不同汽车配件制造企业在管理
手段、规模、信息化程度、制造设备、质量稳定性、产品精度、供货周期等不
同程度上存在不同问题，中国企业要想胜出，就必须在规模化、批量化和个性
化出产找着力点。精益生产在汽车产业中诞生，在全球经济快速发展的大环境
下，大规模生产模式必然已不同形式退出历史舞台，进而被持续优化的精益生
产所取代。现在，全世界都在为在各种类型的生产中采用精益生产而努力。为
什么要做精益生产： 
1. 行业成本增长，主机厂采购价格年降。圆钢市场价格上涨，原材料成本
增加，而汽车品牌竞争加剧，品牌间进行价格战，主机厂不得不降低研发和生
产的成本，对配件供应商采取年将的方法压缩成本。 
2. 质量成了很多零部件企业的灭顶之灾，频发召回事件，索赔居高。在汽
车行业并不是销售额越高利润越高，因为产品销售到市场后如果产生质量问题
必须对产品负责，如果存在质量问题或潜在风险的产品到达客户，当发生重大
批量质量问题，生产商必须对全部产品进行召回更换，甚至赔偿，日常索赔如
果长期居高将会直接影响企业的声誉和高额赔偿。 
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3. 从国内一线到国际一线车企之间的竞争和挑战。世界汽车行业竞争日趋
激烈，只有掌握技术和懂得经营的企业能胜出。 
4. 制造企业人员的管理难度。生产运营依靠人来实现，管理制度直接影响
企业的运营和发展。 
第二节 研究的目的和意义 
S 公司一直专业致力于汽车转向系统的研发和生产，主要产品有循环球动
力转向器总成、转向助力缸总成、转向节总成、轮毂支架总成、下支撑叉前减
震器及冲压焊接件等六大产品体系 120 个品种规格，产品只要应用于各类货
车、客车、轿车、工程车等，是中国汽车转向行业的骨干企业。 
S 公司于 1997 年 10 月成立，占地面积 54,000 平方米，员工 400 余人，总
资产： 3 亿元人民币.组建轿转车间组件轿转车间；2001 年重大技术改造，生产
轿车转向节总成，替代德国进口供应商成为一汽红旗独家配套供应商；并在
2002 年通过了 VDA6.1 国际质量体系认证；2005 年开发的马自达全系列转向节
总成产品得到一汽和马自达合作方认可，并成为独家供应商并通过 TS16949 国
际质量体系认证；2009 年转向节和转向节臂轴成为 2009 年 60 周年国庆检阅车
的配套部件；2012 年通过一汽集团的核心供应商审核，成为一汽集团核心供应
商。等荣誉称号。但在快速发展的过程中，也出现了管理上的难题。产品的品
种多样化和定制化很普遍，每个订单量大小不一，交货周期短；同时由于行业
进入门槛较低，整个市场是处于充分竞争的状态，即产品的价格接近于利润的
临界值，而产品的原材料是大宗产品，企业没有议价权。这就迫使企业必须深
挖内力，把有限的人、财、物资源最大程度的合理组织起来，以最少的投入为
企业创造最大的经济利益。另外，人力资源市场发生的变化，80 后/90 后成为
了人力资源市场的主力，如何有效的管理和激励这些员工，这也是摆在管理者
面前的一大难题。 
 因此，S 公司要不断发展壮大，就必须走精益变革之路，消除管理上的各
种浪费，合理组织企业资源，加强生产过程控制，减少库存，降低产品不良
率，提高生产效率，使产品更好的满足顾客的需要，从而获取竞争优势 
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第三节 国内外精益生产和大规模定制的研究现状 
精益生产的目标是及时制造，消灭故障，消除一切浪费，向零缺陷、零库
存进军。它源于 1950 年代丰田生产方式 TPS，在上个世纪 70 年代发生的石油
危机中起到了重大影响作用，在 80 年代美国和日本在激烈的市场竞争中，为日
本取胜发挥了重要作用，之后美国麻省理工学院组织了来自不同国家的多为学
者，专家，以大批量生产方式和精益生产方式的汽车工业为典型，进行深入调
查和对比， 得出丰田汽车的生产组织管理方式对现代制造业具有很多的引导意
义，也最适用于当代企业的发展和取得最好的收益。之后在调查研究的背景下
重新命名这种方式为精益生产，并归纳总结除 10 条精益生产实施的准则。 
精益生产的生产管理方式采用了大量生产和单件生产各自的优点，实现在
大批量生产中生产高质量的多品种成本，并力求达到最低成本。新世纪出美国
在 Industry Week 中针对制造类企业的报告显示，精益思想作为新一代的生产管
理方式被广为采用，全球许多优秀企业采用了 JIT 的生产理念，快速换型技
术，看板系统，全员生产维护，全面质量管理等精益生产方式。 
最早，美国的未来学家阿尔文•托夫曾经在书中写到：“以类似于标准化和
大规模生产的成本和时间，提供客户特定需求的产品和服务。”这是当时在其
《Future Shock》书中对未来的畅想。其后，在《Future Perfect》著作中斯坦•戴
维斯将阿尔文•托夫提出的生产方式称为“Mass Customization”，即我们现在
所称之的“大规模定制(MC)”。B•约瑟夫•派恩的《大规模定制：企业竞争的
新前沿》书中这样写到：“大规模定制的核心是产品品种的多样化和定制化急
剧增加，而不相应增加成本；范畴是个性化定制产品的大规模生产：其最大优
点是提供战略优势和经济价值。”① 
大规模定制是减少产品内部多样性，将零部件标准化、模块化，利用结构
的通用性、相似性，使产品的零部件标准化生产，组装得到性能不同的差异化
产品。由此，客户所得到是功能和外观多样化的差异产品，而内部是通过批量
生产再通过产品和过程的重组来实现。这样可以快速向客户提供低成本高质量
                                                     
① [美]B•约瑟夫•派恩，《大规模定制：企业竞争的新前沿》，中国人民大学出版社 
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的定制化产品，从而实现可以规模生产的标准化作业和产成品差异化，解决小
订单多品种的定制和批量生产的矛盾。 
第四节 研究目标与研究内容 
本人在 S 公司担任总经理两年有余, 对 S 公司进行管理，工作和个人兴趣相结
合，在攻读工商管理学位期间，对精益生产的思想，方法，工具逐一进行了学
习，并与指导老师进行了探讨，进而学以致用，结合四平方向机械有限公司的
实际生产情况和人员结构，将精益生产概念引入并使用相关工具使生产与质量
持续提高。目标为切实减少生产中存在的浪费、高存货率问题，提高产量和产
品合格率、优化产品成本；而且通过这个方式使员工队伍得到了一定锻炼，使
得企业具有持续竞争的能力。基于对上述的分析，以下文章对 S 公司进行了全
面分析，发现其内部存在的管理和生产方面的问题，利用精益生产的核心指导
思想，结合使用精益生产的方法，得出对于 S 公司的精益生产方式的方案，继
而分析实施的效果。 
第一章为绪论，指出了课题来源和研究目的，简介了精益生产发展历史和
应用实践，阐明了本论文研究目标与内容。 
第二章，精益生产系统、方法和工具的总结和认知，以及变革管理的理论
基础和核心内容，为后续实施精益运营变革建立理论和实践基础。 
第三章，对 S 公司的生产管理现状进行分析，指出 S 公司在生产线布局、
生产组织、现场管理和质量控制等方面存在的问题，用精益生产理论进行分
析。 
第四章，针对 S 公司存在的问题，依据精益原则和方法，规划了 S 公司精
益变革的实施蓝图，制定了具体实施方案，对取得的成果进行了论证。 
第五章，对 S 公司初步建立的精益生产体系进行了总结，阐述了本论文研
究的局限性。 
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